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老龄化的人 口 学后果是老年人 口总量急剧
扩大
,





到 2 0 0。 年
,
我










































































休规定执行 ; 三是广大农村的农 民和城镇





1 98 5 年底全国离退
休职工达 1 6 3 7 万人
,
1 9 9 0 年增加到 2 3 0 0
万人
,
年平均增长速度高达 10 % ; 与此相
对应的是
,










到 2 0 0 0 年
,
全国退
休金总额将达 52 0 亿元②
。




支持的老年 人 约占老年人 口 的 五分 之一
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提出老 年期 的开始 应 延 长到 70 岁
。
据







































































































上海市离退休 高级专 家协会 有会 员























1 9 9 0 年普查资料还表
明
,












































































































































5 0 年代初制定并开始实施的男性 60














































































中国第四 次全国人 口 普查资料分
析 (下 )
.
高等教育 出胶社
,
19 9 6
.
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